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“Ragu-ragu lebih baik kembali sekarang juga.” 
(Komando Pasukan Khusus) 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.” 
(HR. Turmudzi) 
“Man Jadda Wa Jadda – Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 
mendapatkannya.” 
“Ibumu, Ibumu, Ibumu, Ayahmu.” 
(HR. Bukharidan Muslim) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, akan tampak sulit. Kita akan yakin 
setelah kita berhasil menyelesaikannya dengan baik.” 
(Andrew Jackson) 
“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus terus bergerak.” 
(Albert Einstein) 
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Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan karya ini 
untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi : 
“Teristimewa Ayahanda (Sarjito) dan Ibunda (Sumarsih) yang terhormat” 
Pembimbing sejati dan penyemangat hidup saya yang telah rela dengan tulus, 
ikhlas serta sabar dalam mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih 
sayang tanpa kekurangan satu apapun. 
Setiap tetesan keringat Ayah menjadi air susu dalam membesarkan anaknya. 
Lantunan doa serta permohonan dan harapanmu Ibu yang selalu engkau panjatkan 
yang tidak pernah terputus dalam setiap sujudmu. 
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Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan 
infrastruktur menjadi tuntutan yang sangat penting dalam menjalankan roda 
perekonomian suatu wilayah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
dari adanya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini menggunakan metode analisis 
regresi data panel dengan objek observasi seluruh Kabupaten/Kota yang berada di 
Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun (2013-2017). 
Berdasarkan hasil analisis uji Chow dan uji Hausman model terbaik yang 
terpilih adalah Fixed Model Effect (FEM). Berdasarkan hasil uji validitas 
pengaruh (uji t) pada tingkat signifikan α sebesar (0.01). Variabel Infrastruktur 
Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel Infrastruktur 
Jalan dan Infrastruktur Kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. 









Infrastructure is the driving force of economic growth. The availability of 
infrastructure is a very important demand in carrying out the economy of a 
region. The purpose of this study was to determine the effect of the existence of 
road infrastructure, education, health on economic growth in Central Java 
Province. This analysis uses panel data regression analysis with the object of 
observation of all districts / cities in Central Java Province for 5 years (2013-
2017). 
Based on the results of the Chow test and the Hausman test the best model 
chosen is Fixed Model Effect (FEM). Based on the results of the validity test (t 
test) at a significant level α (0.01). Educational Infrastructure Variables have a 
negative and significant effect, while the Road Infrastructure and Health 
Infrastructure variables do not have a significant effect on Economic Growth 
(GRDP) in Central Java Province. 
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